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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
СТИМУЛОВ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВАНИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 
В рыночных условиях трудовые ресурсы являются одним из основных 
факторов, влияющих на экономическое развитие страны на уровне с такими 
факторами как основной капитал и предпринимательские способности 
хозяйствующих субъектов. В современных условиях актуален анализ 
финансовых стимулов как одного из методов влияния на трудовые ресурсы как 
фактора экономического роста страны, является объективной необходимостью. 
Финансовые стимулы являются одним из видов эффективного способа 
воздействия на трудовые ресурсы. Ведь именно от производительного труда 
работников зависит эффективность и даже будущее государства. Ведь труд 
является первоосновой и необходимым условием жизни людей и общества. 
Изменяя в процессе труда окружающую среду и приспосабливая его к своим 
потребностям, люди не только обеспечивают существование, но и создают 
условия для прогресса общества. Труд является не только одной из важнейших 
форм самосовершенствования человека, но также является мощным фактором 
общественного прогресса. В связи с этим важна проблема совершенствования 
использования финансовых стимулов в управлении трудовыми ресурсами.  
Финансовые стимулы - это уровень заработной платы, доходов 
работников, пособий, премии, пенсии, стипендии, предоставление различных 
льгот, в том числе налоговых льгот. К стимулам относятся поощрительные 
фонды, создаваемые из прибыли, бюджетное финансирование эффективных 
направлений развития экономики, финансирования переподготовки кадров. 
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В течение долгого времени Республика Беларусь была в составе 
Советского Союза с соответствующей системой влияния на трудовые ресурсы, 
остатки которой мы до сих пор иногда наблюдаем на предприятиях. Системы 
оплаты труда, используемые в наше время на большинстве предприятий, 
морально устарели. Это проявляется в том, что они не учитывают различную 
ответственность и результаты труда работников, занимающих идентичные 
должности. То есть, реальные результаты от использования финансовых 
стимулов мы сможем увидеть тогда, когда системы оплаты труда будут 
соответствовать организационно - техническим условиям производства. В 
настоящее время в Республике Беларусь и других бывших республиках 
Советского Союза издано много литературы по вопросам зарубежного опыта 
материального стимулирования персонала. Однако, к сожалению, материалы в 
них нередко носят бессистемный характер, что затрудняет комплексное 
восприятие зарубежного опыта использования материальных стимулов и его 
внедрение в наших условиях.  
Именно поэтому для изучения способов и методов совершенствования 
использования финансовых стимулов в управлении трудовыми ресурсами  
рассмотрены лишь основные системы оплаты труда. Так можно выделить 
следующие системы: японскую систему оплаты труда; американскую систему 
оплаты труда; английскую систему оплаты труда; французскую систему оплаты 
труда; шведскую систему оплаты труда;  немецкую систему оплату труда.  
Опыт оплаты труда в США и Японии показывает, что применение 
различных финансовых стимулов (формы оплаты труда, премии и др.) 
способствует формированию у персонала заинтересованности в повышении 
квалификационного и профессионального уровня, развития предприятия.  
По американской модели стимулирования наиболее поощряется 
предпринимательская активность. В основе ее лежит ориентация на достижение 
успеха каждого отдельного человека. В некоторых случаях американскими 
компаниями не выплачиваются премии, так как они уже заложены в высоких 
тарифных ставках. Однако большинство работодателей все же объединяют 
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выплаты заработной платы с премированием. Оплата труда осуществляется с 
учетом квалификации. После повышения квалификации работнику начисляется 
определенная сумма баллов. От набранных баллов зависит размер повышения 
заработной платы и пересматривается один или два раза в год. В практике 
многих американских фирм используются различные методы влияния с 
помощью финансовых стимулов. Часто применяют аналитические системы 
заработной платы, особенностью которых является дифференциальная оценка в 
баллах степени сложности выполняемой работы с учетом квалификации 
исполнителей, физических усилий, условий труда и т.д..  При этом,  переменная 
часть заработной платы, которая выступает в качестве награды за повышение 
качества продукции, рост производительности труда достигает 1/3 зарплаты.  
Система стимулирования труда финансовыми стимулами по японской 
модели достаточно гибкая. Она строится с учетом трех факторов: стаж работы 
работника, его возраст и квалификация. Выплата заработной платы 
осуществляется по тарифной сетке, с помощью которой начисляется оклад как 
сумма выплат по четырем разделам: за возраст, за стаж, за квалификационный 
разряд и результативность труда. Таким образом, заработная плата может расти 
только в условиях повышения квалификации и производительности труда 
работника. Такая система усиливает мотивацию к труду, которая напрямую 
зависит от результатов работы. На японских предприятиях руководство 
пытается придерживаться системы пожизненного найма. Ее суть заключается в 
том, что, будучи принятым однажды на работу, новый работник остается здесь 
до официального выхода на пенсию. Он не может быть уволен ни при каких 
обстоятельствах, за исключением совершения тяжкого уголовного 
преступления или банкротства предприятия. Эта система охватывает примерно 
25-30 % японских работников, занятых в крупных компаниях. Оплата труда 
состоит из базовой ставки и премий, дополнительных льгот и выплат.  
Для английской модели характерны две формы оплаты труда: денежная и 
акционерная, то есть в виде акций. Работник может также вложить свои 
собственные средства в акции, облигации и другие ценные бумаги компании и 
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ежемесячно кроме заработной платы получать дивиденды или проценты. Эта 
система достаточно эффективна, так как работники лучше работают для 
получения собственных прибылей, а следовательно, прибыли фирмы также 
растут. На некоторых предприятиях отсутствует фиксированная ставка 
заработной платы, она полностью зависит от доходов предприятия, также 
хорошо мотивирует работников лучше выполнять свою работу.  
Для французской модели мотивации характерно довольно большое 
разнообразие экономических инструментов и методов. Заработная плата 
начисляется по двум принципам:  индивидуализации (имеют место 
квалификация, качество выполнения работы, мобильность и т.п.); индексации 
(учитывается стоимость жизни).  
Для шведской модели характерна солидарная заработная плата. Для 
сокращения разрыва между минимальной и максимальной заработной платой 
за одинаковые виды работы плата равна. То есть, на любом предприятии, 
независимо от результатов его деятельности, работники одинаковой 
квалификации, выполняющих аналогичную работу, получают одинаковую 
заработную плату. Это исключает возможность малоприбыльным 
предприятиям снижать работникам заработную плату, способствует 
увеличению их рентабельности.  
Изучив зарубежный опыт можно сделать вывод, что для Республики 
Беларусь скопировать полностью любую модель невозможно. Их внедрение 
зависит не только от желания руководства, но и от экономической ситуации в 
стране, финансовых возможностей предприятия, менталитета и т.д. 
Целесообразнее позаимствовать некоторые элементы этих моделей мотивации. 
Автор считает, что следует глубже изучить и внедрить американскую, 
английскую и французскую модели. Это объясняем тем, что они сочетают 
разнообразное количество мотивационных рычагов и их легче применить на 
отечественных предприятиях. В частности, внедрение элементов американской 
модели позволит повысить уровень удовлетворенности работой, ее качество, 
поможет существенно экономить на изготовлении продукции и увеличивать 
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объемы выпуска, не ухудшая ее качество. Однако, ее внедрение предполагает 
достаточно частую аттестацию работников и повышение их квалификации, что 
может позволить себе далеко не каждое белорусское предприятие. Участие в 
прибылях компании, по английской модели, повысит заинтересованность 
работников в результатах деятельности, возрастет эффективность труда. 
Однако могут возникать определенные трудности в измерении объема 
работы каждого работника и его вклада в общий результат. Также не каждый 
работник может вложить свои средства в ценные бумаги компании. Подобно 
английской, французская модель также предусматривает выплаты заработной 
платы в зависимости от объемов выполненной работы и участие работников в 
прибылях компании. Преимуществом французской модели является то, что она 
позволяет предприятию легче переносить конъюнктурные колебания, что очень 
важно для белорусских предприятий. Недостатком этой модели является то, что 
ее можно применять только на крупных предприятиях. Также ее внедрение 
может затруднять система налогообложения, действующая в стране.  
Трудовые ресурсы, действуя, как микросистема внутри экономической 
системы государства, сопоставляют множество собственных, индивидуальных 
решений с насущными потребностями. При таких условиях важен анализ 
воздействия финансовых стимулов на уровень жизни трудовых ресурсов. 
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